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AIISTRAK 
Stmakin ketalnya persaingan dunia usaha saal ini, lcfutama dalum kualltas 
dan harga Ol!;"IlUotut ~rusahaan untuk dapa! menghasilkan produk yang 
bcr!-'uahtas dcngan harga yang optimal agar dara! hertahan pada hngkungan yang 
scm(\kin kompelilif. Untuk Itu pcrusahaan p~rlu melakukan pt;ngendalian biaya 
produksl untuk mcnckan harga pnlduk yang dihasilkan 
Salah satu tcknik p..:ogcndalmn biaya produksi yang umum digunakan 
untuk menu.:tcksi tcrjadinya pembcngkakan biaya produks! adalah metodc biaya 
standar Mdodc ini membebankan biaya proouks.L yang dike!uarkan bcrdas3rkan 
schelumn.,,'3, yan"hiav3,."~yang tduh dltcntukan _"~,yane: mem::erminkan biava,,0 
dlharapkan lc~iadl pada ma~a yang akan datang 
Sebagai :;mUu slslem pcngenda\!an, hiaya standar yang telah dite!apkan 
dihandinglan dengan t:naya yang sesung~uhnya tcrJadi untuk mcmproduks.i satu 
atau sejumlnh unit outpu!. Varian ,yang terjadi diidentilikasi dan dianahsl$ 1'01k10r 
pt:nyebabnya knis varian dan iaktor pcnyebab tc~iadmya dapat dijadikan kriteria 
yang rclevan untuk peniJaian cfckttvitas dan cfhicnsi penggunaan biaya pmdubi. 
Penulis mengadabn penelitian pada PT Coca Cola Amatillndonesia-Unit 
Ja\\.'a Timur un;uk mengetahui bagaimana pcnerapan metode biaya standar dan 
Imgkat efektivitas sena efislensi yang tcrJadi atas pcnggunaan sumberdaya yang 
oimllikl pcru"ahaan Oillam hal int sumberdaya yang dimaksud adalah bahan 
baku, tcnaga kerja langsung, overhead pabrik Pemhahasan dalam skripsi inl 
dibal!1si p<lda pencrapan me()dc blaya standar untuk produl\ 295 RET. 
Pada saat ini PT. Coca Cola Amattl Indonesia-Unit Jawa Timur tc1ah 
mcncrapkan melode biaya standar untuk pembcbanan biaya produksi pada produl\ 
yang dihasilkan dan untuk pengendahan atas penggunaan biaya produkst. Namuno 
mctode im belum diterapkan secara optimal Iwrena setiap pedode masth selalu 
ada penylmpangan antara biaya standar dengan aktualnya. Setarn itu, identifikasi 
'varian han)'3 dilakukan untul\ bahan baku, sedangkan untuk biaya lcnaga kerja 
langsung dan biaya overhead pabrik hanya dilakukan ~x:nycsuaian: pada setiap 
peri ode apablla terjadi penyimpangan antara standar dengan aktualnya, PT Coca 
Cola Amahl Indonesia~Unit Jawa Timur juga belum mcnctapkan suatu Jumlah 
lertcntu yang masih hisa dltolcransi a13s penyimpangan yang terJudi yang 
dtgunakan sebagai c(mlml iwnl. Schingga manaJcmen mengalami kcsulltan dalam 
mcngendalikan blaya produksi secara keseluruhan untuk memlal dan 
mening;';atkan efisiensi dan efektivi!as pcnggunMn bmya bahan baku, biaya 
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 
Akhir kata, penerapan mctode biaya standar dapat bcrguna bagl 
perusanaan brena metode tni lharatnya scbagaJ alarm bagi perusahaan saat teTjadi 
k<:tidakdcktifan dan Inensicn~1 htaya produk:.i schmgga pcrusahaan ciapai 
mcngambil langkah-\angkah untuk menindaklanjuti hal tcrscbut jlka dmntt....cap 
rerl (1, 
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